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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
1,14 ft I '1 4 ) 1 )1', 1)1.:1K4 )\•,\ 1,
//r.sqinos )r(leil (le (le 1)111 Ile 19 1 1 pul' 1:1 gin`
SI' 111'1,)11111' ciiS11 4'11 4 114,S1111() 1 1114'11111'1111' 41(1
1)(11:111:111111111() NIJ1 111 hilo (141 Ve•rill (1e1(lllI
(1i110 y 1 )1.11e1)14101. (le higos (11,1 loísmo el l'oro
ii(.1 (le !ofenden( I). Juno Ilhis
131.
•
•1 I,,I ll e (le 1 de 19 11 que !-,:e 111111111r:1
intendeillP (lel Dej);1 1.1:1 11 15 in di hilo 71,,
Perro] ( 4:1 in1i1b) y ()rilensi(I()i• (le higos
111i nin) ;1 1 ( lor()He1 (1(i 1 lilendell( •i:1 1 ). 1:(1 1*(11)
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Destinos.--Se dispone cese en (.1 destino de
tendente dei 1)epartamento Nlarítiino (le 14:1 Ilierrol
•lçlCaudillo y ()rdenador de Pagos del misin() (.1
Coronel (l( 1 ntendencia Don luan Blas n1) ;.(*)i.nguez
MacIrid, 5 de abril (1( i ()
NI 14.N(
Excinos. Sres. Capitán ( 'general (l( 1 )(Tall:1111(1w)
Marítimo ce Ferrol (1(.1 ( \hm,
jefe (lel Servicio dc Personal, 1nspectur Lieilei o
<1(.1 Cuerpo de 1 mendencia y General .1(.1.e (le 1(1,
SerViCiOS (le I ntendencia.
- Se nombra Intendente (lel 1 )(Tal lamen' g
rítimo de El 1erri)1 del Coudillo
Pagos del mismo al Coronel df•
Eduardo de Abréu e Iturbide.
Madrid, 5 de. abril <le 1944.





Excnins. Sres. Capit:"Iii (1(.1 t)(1):11.1-dilitlit()
1Nlav.ítitto de 1...1 Ferr)i
Jefe del Servicio (le Pers)nal, 1 illgector General
del Cuerpo de Intendencia v ( general je fe
Servicios de Intendencia.
- Se dispone que los Eé•eces de 'Navío <jue
continnaciOn se relacionan cesen en la Escuadra y
pasen de,tinad( )s a los litigues que al reni
e de cado
lino se expr,.sali
D. 1 14 )1"a(7 (1e1 11;111'1u 1 )(11.11(1( 1)11q1 1e 1:11V
1f lle
( ;11i11(,,r111() CaSilient) -Al cañonero, Gi
novas (Irl
Arroyo A 1(1g.gin u1(4.---,\1 buque 1row,.
Porte Confrantor.vtre (*as(/do.
D. 1.1):i(Ini 11 1 ,1")pez rw1lzftlez.-.111(4r.-----
tánque Hit/(;)/•
I). Juan 1(.1na Alyaver. \1 hipine transporte
7. ri fu .




( )11ero de 1 PI
portr COil Irainae.rit.0 CaS(ifi().
jOSé 1 °('S(*) rtés. .\1 )11(We-talutile





knrique Gonzal('z 1:()Ine1o,- A1 (le;tritctor .1/
illintnie il/iranda.
(1(1ii111), s•(.. confieren con earocter forzoso.
adrid, 3 de abril de ,) I.
MOR14.N()
Htpitones Generales (le los Ileparta
mentw, •\loríliino,, (le ',-artagen;i v i.i Ve1r()1 (lel
Landill(), (.•)nran(1:inte (;,eneral (1‹.1 1)(1)dd:1111(mb;
.\1;LYítiln() C:'1(1.1/1, \71Cla1111.11":1111( (1H SlT
Viei() Per-N(Mai y ( 101111111(1011es ( *generale:, de 1:1
1..,ctiadra y 11ase Nnval 1■nlea1es.
(lisi-)me que l(P, Aliérece, (l(l
vít) que a c.()11timinción cy,,en
buques q11e i1 rente ca(ln tiii() expresan, ima




1). i\'Iáxi Ii 1ti ( 1)n(iii(
1'/u/(;),.
1). ,\11*()11() de las 1 lera', 1),(.1 bitqw.
ro1 i.L1 )( )1-te T'arifa.
1 ). Auly,usto .de la ( ;anclara Veliner. 1)(1 ',with.
11 :1111)4)1 1y
1), 1 i i i Torres Caplann(,- 1)(1 1)11(11H.,tail(111:
1 ). Francisco Stiá.•ez E,lan•s ( )rtiz.
l'al'11)()11.0 Cil)1111'(11/1(1C.V/1"C (:aso(/o.
1). Carb)s jiiiiquera 1)el buque
1), 1,11i, ,\111()111() C(irral Solvadm... 1)e1
transporte Tari.1.(!.
1). )(..1-v/ I)( 1)11(1li.
11-;111s1 )ui.11. (.0)/// 0/00c■irc ( .0.w/do.
ii•,s1()s (lestiiws (-Hilriurell (1)11 c:11(14,1- forzoso.
Madrid, 5 (1e abril 41(. lo) 1 1.
1 )(1 1)11(111' '
M fli EN( )
1..xculos, Sres. api ames ( ncrales (1(. lus I )epai
inenlo,; .\ la vi timo;.; Cartal.r.,(.11:1V 1*,1 Ferro' de.1
Uggiii:111(laille (*gen(ral (lel 1 )(41);irianiento
La(lii, Almirante jeic
(.()Hian(laide (ieneral ile la Ji







(11spOSICIHI ICS ig(111("-,, (( )111.1)
ptICStaS 1*()1-111111O(laS al e íeCt,(
•m11 :11-1•e12,1() :I 1:1 h
Cul U-W(11(11(.1n 1)1't )-
de. CU,11 fc)rttlickul con
Ni'lliivro hl. 1)1A1110 oFICIAL DEL MINISTERIO D'E MARINA
••••••••••••••■••••••■■••■••••••••-
I() 111l()Iit1:1(lo por la Jefatura Sup,lior (lis (
\ 1.1 Intervención Ce.ntral, lie resuelto eoli(.(.
(ler al personal ele la ,."\rtnaela eitR. 1-i;4111a en 1:1 I(.
la{..)(')11 anexa, por 1.1 concept() y desde... hl FIia (1111'
se 1;ts (111(' :11);l1T(TH
preSada:-, Imitiilia1111(111(' ; (1.(1)1(11(10 l'OCIalllal'he (11 li(')-
111111aS 1 1'LID) (1) c'111-s() los (itil(ilicilloS (1(.1 íletllZil
ejercicio y iorintilarse por h) 1 labilitallos
V() s liquidaciones (le. riel-vicios cerrados (le l •)
rrespondientes • ins ailus ;LIItcriurys.
14111 la Orden 111i111:-Ile•ia1 de ('), f(.1)1.(1.0
(1). m'In'.ítparek.‹. 11 culicesmil (1(. (111111
. ,
(ith.iii()s al Capitan (le intendencia la •rnialla clon
López Nlariínez, a partir (le 1." (le enero
presente ;iii(), con( esion (pie (pii.da sin poi 11()
Púgitm 435.
11..11)er cumplid ) (.1 tie.iiipo reglamentario 1);(ra su re
conociiiii(nt().
.\ladri(1, .3 ele. ;(1)1 \1( ) 1.: N0
I. \culos. Sres. :\liniraiitv jeíe de la Jurisdicción
(..entral, Capitanes (ienerales 1()1/4, Departamen
tos i\hirítiiii();,, (le 1.11 Ferro' (lel Caudillo v Car
Incita, Comandante ( general del 1 )epartaineuto
;\larítim() (le Cádiz, \1n-lir:11de jefe del Servicio
Personal, Comandantes Cienerales ele las ilases
Navales de *1 1;eleares y CaiR'Lrias v li.scuadra
; de Superior de Contabilidad.
( )rdenador ( entra] de Pagos e luter
vento1 Central de.
,•)1 C',. • . •
RELACIÓN QUE SE CITA
Emplvom O clases. NOMBRES N APELLIDOS
aloalyamalaye
ivei1111,1111111%...,
(4:1 •it y l'u
11 •
111*“...
A II'. Na vio (e),
11 ro lit
4 lir() ( 1), ...






I.:N culo, Sr, 1). Itil l'ay) 11;1.-1 rada .N
Sr. I ). A ngel Sun u:/,4.;.. 1 ini ro...
Sr. I. 1111111111 I 11:1 `1()I• y Tom:s, (t y.
Sr. 1). Div;_zo 1.;:111)1();-:?1, „,





I ). Sil I V111101' (1Mina( I 171 1 14
.14,1-'1.1S; 'S'('iga Tu y:trillo...
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a()11.1)••• 1/•• *O • ••• ••• •10S4a i1 114'11I'í l'a
e
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(M.o_ ee ••• ••• I 1. .1w o.. NI:111ml ;51(11iiin I)IN
•Ie
Tteo hire I ). ,111gel A I va Fino aloutuv, • • • • • I
Otra o • • • • • • I ). Nia u4.1 114, Ia 14'uvu11' • • • •
•
•
Ot ro... e • • • • • • 41, 1). I 11b1 • • • • • •
111 ro_ • II • • • • • • a • 11 >. .1 ()SI'' Ilgel J\1()1'() (()11Zi'l • • • •
)1 ro,,, e • II e o • o • • • • I ). :11:1 (Po ()I vvr iSnlyngua 1...
( )1 ro... • • • Ile• ••• a•a 1 >. 1 :n1 i. Zulia ti 1)4' < . , 1 • 1I • •
Otro._ • • ,41•• •1I• e•• I I. I: ii iIlpriuf) reja 1 )41(..,1 i ip4).. • ea.
Ot 11 • • ••• ••• ••• I ). U:111)11.1) 1111 J1i rl i 1 • • 11
• 11 e • ••• ••■1
1 ). .1(1: 4. Aludre • • . • • •
()I 1'0••• • • • • • • e I ). Mit(' Mil 11,1114'Z I 44',j(iti) n‘... 000 ola




• • • e el





.1 ii, ti A y,(•;') Itodriguez...
1,11'p1 I,'4.rrn ro .1
la.
• • •
()11'0._ .•• • • e ••• ••11 I 1. e'1111(11(14( 110(11.ígiipz • • •
01 ro... e • // ••• • • • ••• 1 ). .lose de la (1,ruz Agus( f... ... • • •
(11 )ao... 1 • 1. • •IP • II 1 ). Lucid Adolfo Ah:11.41i Noel (). , oto • • •
111 ro... ..• a•• OO. ea, 1 1, .11Inquin 1511)11111ne1. Delgado_ • . • • • •
111 • • • • • • • • I 1. Aco)!--;111 Suárez._ • • • e e • e.
. • • . • • I. ••• 1). Ignacio A 1)rg'iu
1/1 .. • • •• ••• I ). 111(1ro 1 ( 1111; „ • e. • • • I
• • •
• • •
•• ). Diuz • • • •••1
. • • •
•
• I ). 110 i110 1 ItollIel'o Sillg:1114) ( I ).
Conl Nla vor... I ). Albino Vldio itoueo... • 1 • 1, • 11 • • • o •
01 ro... o • • • • • • • • • • • 1), Vra hui seo I liéndev„.. • roo* ese
()Ivo_ • e • • • 1 1. 1 .A 1111:11111...
•
. • • 1, •
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Fecha en huta debe
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1). 1'4411.o .‘C4)S1:1 ni ve 11.
• • • •
•
• 1 • • • • • • 1*
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›. liSi i11(1 SII:.11.0'7,
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1). Va 11'11110 4111-11.1'1. 1101.1`11(V... • • • •
• • •
1). 1.1iiS Koilriguez iteir(s... • • 1 1 e
1 ), ;011(1(1 11 [(pez 14 • • • • e • • • e e
1 ). 1 tblo Hondón 1-',011 n( 1_
1 ). 1,0111)(1101( CI)st a s Difiza
.„ O • • ol • • e •
• •
• • •
1 ). Ala iluel .■ r1 • • •
•
•
• • • • •
). nue) 11)(01 ',N1:1 rl juez_ • • • • • O • •
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1 ). OS• h 1 i1 1 ,.\.< Ir 1 1111). , • • • • •
• • • •






.10141. 11oil iero inclicir«s,.. • •
1 1 ie:t rdo 11()( iriglivz Ped rei ro.
). 1<ica 1.110) 1to(1 rigti4'z Vedrei ro.
• • e










José oA !hurto Gomez
141.114eo Sande Iteila s... • 4 • • • •




• e e • 1 II • .1
• I •
••• 0..
1). .J (M Lozano 1 vn n
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.1(PHI-1 151;11'1;1 4 1:1.11.0 C•11~,.. 1 O • •
1> José
• • • # • • • •
• • • •
1.' ra de Sil leS )1'1 V1.1' \.(')01009
J) JOS!" NI:11'Í;1 (;711*I'Íil (;;1 l'era .
11.0 109






>. .1(bsús. 1 )a 1 )4b»:1 CorW1 • •
••• ••• •••• •.•
4.•
Ev pósito Itulli(),.. • *O é*. •
• • • • • • •
1). Sil 1":"!
• . . •••
1). I4'( 11,1111111° Gotizá Jz <14. ;-.1:11111). .
• • • 4
1), 01 ni oti ji, l;« reía 1:a rreir()... • •
• • • •
1) .1(.1.‘"in í iliefio 1tovira .
k. 1 1 1)1' III'
• •
• •
II • • • • e
1). ( 'irisivo 1)01)1(.0._ . @ O • • • • • • O
nerlin rdo It01,-.(11 SH1v1i..




•41 O • • • •
1 1. .1 un ti !loca rdo iklji(11 1.1411.1)1 • • • • • I1 • • •
1). (:4 rn ., o 574.11111(10 Suár(z... • • •
• 494 •••
1). V•sroil ■JI lo ,I( 1''z
• • • 4•11 *00
1). Jus.,/". (1h.r() v0)11:111_ . . r
999 4 e e 4 *e
1). .11:1 nu(°l 1,4.a 1 tévez.:. • • • • • • 40
1 ). NI:m114.1 i d 11 1((•1■I4s,.. • • • 1• O 4 • O • o
1 ), 1 r ;In(' (;(1tIzi.i1<"/ 444
9.9 ••■
), .10,1(1-l'h1 1(15.0.t.( 1 1 'Pr;111:i • • e • • • I 0




1). N1si nu•! r 1C „ • • •
.14 •1
1), Joaquín 1,1011.1eros renii s. o,
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Número) s 1 . 1)1A1110 1)E1, 'MINISTERIO liE I111 .\A
• Págitia 437.
•••••-••••••••■••••=.•••••••••••••■•••ea••••••••••••••••••••••selmwer,•~111,••••••••••••••









)1 11). •• • • • • •
.■ lige! Ituiz Iiíi,i o_
1 1, ft( 1ta.)11 lera
.111(11(. Vi(1;11
) (le 1ervel'il. 1 u:11) 111).hi LI1,,,„.
( 1:11wIlor .). • • 4 .11.1tiro NIel(bro
()1 ro_ • • • • • 1). José Ala ría is ;.tit (
)1(.(.:1 nógra . I • • • e 1 )())).) Vilonaina
( )1 ra 4 • • e Huna Ala rt...,:11.11:1 Voy Vri:









iii i, Lili (H1(1,
(b)11>i:Ilez 1)1eZ
• e O




























1 quinquellio I4 :),)
■ 1 (le 711111„. .
I quin.quenio
,V 1 III' .-4114/...
(1 quinquenios_










1 Ilielemlire 111 1::
1'111'1'11 191 1
reel 1 lica 4'11 (1<■ S(11111410 la 11.11(bo ministerial (le t: (14, I'el)1.(.1.() (1e 19 1 1 (1). núni. :121. Pu 11 que :11)J1
l•4bee 1.1111 1:1 :1111.1:2,(14411■111 114' 1.
0111'ITS114/11414'.
(14' .11411141 110 19 t.:. 4'11 (', 414' 1." 414, 11111.\41 114' (111'114) :11141. 41111' 1:1 41114' 14'
REQUISITORIAS
Ii ( 1 1.■ 1 )(' ( 1 i iban( CX 1 I ip111,1111(' (1(.1
v;Ip(II 11o//ir Novai,, kilp;cript,, (11 (1 ( i,) (1!:'
11.11111;1( i, 1)1-()t.'eSa(b) la causa linitter() 3()7 (h. 1(11„¡
1)()i. 1111 S111)11es14) (1(1111) 41( deserciOn mercante, (11.1)t.
compareevi-,, en un plazo (le días, en
•Juzgado de .\latitta, !.itt, (11 ( '‘)Inandancjit Nijh..•
tal- tic M a) II ¡;t (b, rste ptlei ti), para n'spo)11(1() (le los
cargos gut4 se le hacen 1;t expresada catua eu
la (pie se encuentra procesad() por el (!(lit() previsto
v penado en los artículos .1() v .17 de la vigente Ley
Putial de la 'Niarina Mercante; apereibiétid9le itte
(h. no hacerlo (11 el 1)1;17() l'XiiVe1(1() SCr;11 declitrado
()1 1 ('l)(.1(11:1, paralldole el ite1.1111C1() (111(' ell
1)1*()Cefle.
1 I i i 11111)a(), t VeintitréS (le tit.11.71.) de mil til).
vecientos (irtrenta y cuatro. -11 Cap11
.111e/ i1i1 1.11(.1( , 1/.1.oll.v() (;arroic,
l)()11 Artemio waii() I4,sca1 idón, Capita!) (le liti.tu
1(1 id (le Mari))a, Juez instructor de la Coman
(l'inicia de Nlarina (le Alinevía,
I )(11 la, pi ((111(. (.11(), llamo y cini)lai.) .1w1c. O;al
cía T()t-r(i. (TIf() del Trozo (le A 11) 'cuja. 'le di'
('11111ek'e ;11H 11(.
111:1() (I(' 11,111.11111e
1,11111111(111ft (11 eSta (;11).1111, C;111:' .1.1(IV■IS (h'
quin, núm. 1 13y,(itir ilaci(") el (1íz 27 (le
de pridei(")11 Illucílilic(), al que se le sigtte
Pediellte (.1(. in-(4)1.11s.;(,) 1)()1. no haber efectuado su prc





(.1 servicio (le la J\i-,
ma(la en el priiii1.1. llamamiento (1(.1 afilt a('tual, 1)111.1
(int. en (.1 1)1.1 7.() (le l'Huta contados t partiv
puldic..1( i("In (le re(itti,-aloviít (.11 H ( )17
ciar/ dei hs/(Itio, 1 )1..1 i■ lo O )1.1(.1/11. 1)1.1, 1\11 N 1 ST1...1<14)
1)1,-, NI A 14 1NA y Poi( ()Jicial de ont1
1).:irezca (11 t
'' .1 J117!1(1) ), S111) 4'11 11 ( 4(1111■1114111111sia
.\I ¡Vital' di, NI;ii 111;1 de Almería, ;Inte el Juez, Capi
(1( (t( Nlavina, 1). Arteini() 1 4(),:t,l()
1,..(auflO1I, Hm, responde1 . a los t'a rgos que
Liilli (.1) ieírrido expediente; teniendo entendido
qm. (le flor \(.1.ilicarl en (.1 Fel-cuido plazo será de
4.111;19111 I( )(1(1(.
A 10(1)141 11(:1111)() 1 11(1),1) ;1 1;1S Autori<1;u1(-., tanto
(-11111() proce(1;111 a la busca y cap
(1i.1 )(.ierid() individtto y, ca.H) de ser llabiclo.
1)1111!4;111 (11,.p()siciOn de estú juzgado.
1 );1(11) ( H A1111(1'1;1 a, .2 li 111a1.7.0
( ;11)11*;111, ;luz 111s1111el()r, . 'Ocluí()
I )( )11 A 1 1 ,()z;111() EtiCa1l(1)11, (..;11)11;'111 (1(' 1111.111
1( 1 1;1 de N1;11111;1, juez itistrtietw- (le la Gniiall
(1a11) (le ,\,larilla Alin( ría,
l'or la presente cito, llamo V t'1111)1;17(1 a J11:111 1)).i
Pomares, itiseriplo (lel Tio7o de estít eupi
1"1' (1.1":11 1 1U \(' dr .r411(1. IIUI 1 1 i v vecino
\1)11..t•ía, litio (le .1ua1i y de Ni ai 1a, t'oil residen
nllitnaniciite ilarcelotia (San 111(11-(s ), c;t11(‘
(l( ht I41()vida, hal vi() (b. la Prospel idad, que tia(i(')
(.1 día 1',-
1 ( (111(' le signe e\pedieide
( 1(.( 1111(1() S11 111 ,C111:1C1(')11 1);11-.1 St1 111111CM
(le 111l/() (le 1921, de prof(sion
1)1 (1111k( ) 11(1
litIghin 1118.
•■•■••■■■•■■■••• .‘
DIARIO OFICIAL DEL MINISTEItIO DE MARINA Niiiiiviso SI,
Oeusee...~.•••••••.••••.,••••■•••••• IIMJI.N.•■■•Ya, •.•
(.1 ser\.ici() de la A.rniada, (.11 el primer llanyt
miento (lel año ítctual, para que ell p1:11.0 (1(' trein•
ta dias, contados a partir (le la pulllik:aciOn (1," la
'presente requisitoria (.11 el Boictin (),1i( i(11 (14 /4,v
fado, D'Auto ()Plum_ ins.t iNisTEuit) -
NA y Bottithi Oficia/ de la provincia, comparezca en
este Juzgado, sit() en la Comínidancia l\lilitar de
Marina (h. Almería, ante el iiistutictou, (:api
tán de Infantería de .\larina D. Artemio 1,ozan(1
F,'sca1ld(")11, para responder a los Cargos que le
suben en (.1 referido expediente; teniendo entyndido
gut, (le no verificarlo en el referida plaz(), sera 'le
•la•ad() r(bel(le.
.\1 1)1o)1)i" ti"11)" 111'11') a las Alit(ividall,
COIllo MillíareS,
tura (lel referido indiN.idtio v, caso (le sci• habido,
pt-m}..);ail a disposiciOn (1(. este jtizgado.
Dado en Almería. :t t.einticineo de marzo (h. 11)i I
r:i(*;tpitán. int./ instructor, .1).teinio /,ozano.
Ib•t)kT(1:111 a 1I 1)11Sea N, Cap
,(■
1)tm }II »o1111 N1(.11;1414), Capilí'111 (h. 1 u íaitt
ría (le NI afma, IletOr (le la ( 'M11;111(1;111
•ia Militar dr 1,1arina (l• Ceuta ‘. de la (.;t1t..;(
1(41 que plIt el delito (le dk.
contia el tripulante 11(.1
.Nla•ía l'( Satu)edro,
Film:adenia 141-,tados t 'ni
número 38 del ano
sereion 11P,11.11\
y«apoi- español ("iond, José
desertado en (1 puerto (le
(1ot de Amériea),
1 'S It preSt'llt 111), 1la1111) \ ¡ti -
(111f) ;Irriba I1I(,l1e7t)11a<l(p, María hila -').,1111!)(,
dro, de treinta y si<lti arios de edad, t1;t1in.:t1 de t'a
rreira. ,\yinitainiento de 1<iveira, provincia (h. 1 a
Coruña, hijo de (•ipriano • de 1\itaría ile
0.stad() casado. Sus sCilítS perSI/11111('', 901 : cuerpo,
regular ; ojos, ceja, y pelf), castafm ilespe
'lada nariz y hin...a, regillare`, barba , 1T111/1ida y pi)
blada señas particulares, sunguna. 1 itiniaincilit
nía «IT (1()1111Ciliii, (1))1 1;11 t•SpOSa, Sil111pC(11*()
I :11)11)(.)11, el) el lugar (l• Sarbat;ín, parroquia (Ir Ca•
rrvira, .1\vlintatniento dr Riveira, provincia de La
Corona. t'ara que .,.?) el plazo de treinta días, coI1.
íí, partir <1(• 1;t 1)ub1ie:tici(")11 (1e ci-,f;i requisitoria,
c(Imparezt a en cle titzp,ado de N'larina.
calle de Calvo Sobrio, nónr(...1() ati1e ;itit()ri
dad advirtiétukle (II. que, cat,o verilicarli
crui declarado en volCidía.
A iii()r-id:If tainttiviIt
;I la hir- (1(.1 indivi(ltil
Asimismo ruego a
como militares, procedan
de referencia N., ras()
d iIposiciól 1,
Dado ('II Ceuta, x.eintittelt() de marzo del ;111(t
mil novecientos cuarenta rapitan,
Ittez instruvtor, ro/11;H ( Ido /1/1,0.
11;11114111, II) pl)111111 a mi
• 1. ••• •91, •
-
veo.
• •••• e •e•ye» sl
EDICTOS
•litin Alfons() ( t'a urote 1.Zajas, Lapit.:111 Auditor (le
la Atinada N )11C/ illqrtleii)r (le la CUIllall(lantia
Itilitor \lorina di. 1 lilbao y (1(.1 expediente (le
péidida 11 Ltutilla Na\egack'm (itt.. ins
trity(') al SCC1111(11110
•
llago saber: (.)ttl. (.11 (.1 exprt.sad) e\t)ediciite 11;1
recal(n) Ittla Y(.( )1 (le 1;1 Stwelior Autoridad jtt
ViSdit'1/4 1()11■11, pur lit tille 11111() y lIt 11111121111 Va
111r t'l id() 11(R11111(1111t) (\il'Iltlitit) cy
prt MaIlt) 111111\'1(1110, (I()( 11111111,1tr t't C11 falta
al sacar lo;, dok 11111(11(0S para illSrri1 r,11 vil l;t 11(d
Trabilit) Madrid. l'o• lo) que se pone un
cun()eintiento de quien I() hallare () tenga en su pu
deI1_ de la ()1)1.w,aciOn qm. tiene de etitrelarlo en es
te juzgado, quedando adk.ertido (h. que, en caso (le
1(1, trparaiii (.1 )erjuiei() (pp. (.11 dvrechn
procede.
Dado en it \Titile (le marzo de mil 11t)Ve




la Armada y lile/ in.,;triietor de la ( oinaintalicia
Milttar iNI;(iiiia (h. Bilbao y del expediente de
pérdida (le 1;1. ('artilla (1t. Navt.p.ación que 1-(. ins
tivO al inseript() NI:trino 11,,zir1na
1 tau» (,)tte en (.1 exp)esad() expediente 11a
r( caído una resolución de la ."-;iiperior Antori(1;td ju
risdiccional, por la que queda nulo y sin itingnn va
11)1. el referido documento extendido a favor del ex.
pre,a(lo individuo. (1()(h11111(1114) rxtravi(')
la 11(11',.a (a)) ¡barquy. l'or lo que sr. pm(' IT().
linuniti(1114) (I(' quien 111 11:111;tre tt tenga en .,11 poder
I;t Iliract¿tt 41111' I hitt, de entregarlo 4.11 (sstu
juzgado: quedando adyertid,, caso de no
haced, f. 1)111.111';'i peri 1 en &V('ril() 1)1.1)
Vede,
1 )11(111 ('11 i 1111)111), 11 \'e.1111e de 111111./11 111.11 11( /V('
Ci('1111)ti e111111.11111 V (11‘;111.(). 111,1 ( «11)111111 i\ 11(ilt(11.,
ti•/ instru( 11)1 11Jotoo (,arrote.
)40) Alí()Ilso Garr()Iti (
la i\Enlacia, y juez ¡ft-A ruct(o. (le la, C(onandancia
(le Marina (le v exprdienic
perdido (1(b 1;t Cartilla de Navegación que se ins
royó al iti.,-cript o 1 lenit( nitiondo ez(),
I lap,o saber >tu. en (.1 eN 111.1'81(10 eX 111111(111e 1111
ree:11(11/ 111111 l•e1-10111CiÓ11 ia ,1-111)(11101. A111111.1(111(1 :111
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14113I, MINISTERIO MARINA
luir (.1 velicrid() (1()Li1l)ivIt1() ex1e11cli(1(1 a l'ityl)r (lel
1 )rvi4;1(1() 111(11 i(111(), (1(1(11111(111i( (io( 11) )(''(l
1()s 111(011es (le ( in1ka. I '()t. I() que se i)(111;. en
liocinlicnio de quien 111 11:111an. (1 tenga un ,-,11 pude'
(1(b 11 (11)11.1,raci(')11 (Int' 1 1(11 )t (1(' (1111*(11,t111) (“41
ilizga,(1() ; (111Cd;111d( ;1(1Verl id() dt` (111C, (';1:;() (I.. ni)
nat1'1(./, pan l.; 1 )(1Jnich)
(T( ie.
1 )t(1() (in IVill)dri, e de Mar») (1( iiI 11()\'14
cit'111(1', C11;1111*(1 V (:11:11n). • FI Cal :11;111 11(111( )1',
,J 1I(/ iw-,1 unch )1•„ 1/10//.5'4) (1<//T0/1'.
I
(111(' dere('11() 1)1•()
1)o)n Garrote la.jas, Capitán Auditor (le
la Armada .v Juez iiistrtiet(Jr (le la Cuiliaii(lawia
\Hilar (le 'Marina (h. 1 lill)ao v del expediente (le
in'Tdida de 1a Cartilla Hilar que se 'Hist rii \.(") ;i1
mwt ipto jmut ( )1cagagoi1ia Uriatte,
El'ag()' saber : Que en el expresado expediente 11:t
ecaído una resolución de la Superior Autoridall ju
risdiccional, por la que queda nulo S 11 ningún va
lor el referido documento -extendido a íavor del
expresado im.lividuo, documento que se le 1)..1-(11(')
en ocasión de venir a Bilbao a pasar revista a la
Comandancia de Márina, creyendo) que se le caería
(lel Por lo que se j)()1(. (11con(:)einlient() de
qulen lo hallare () tenga en sil piider de 11 obliga
ció'i1 que tiene <le entregarlo en este 'juzgado, (phi-.
dando advertid() de que, caso de n'o Ivicerlo, le pa
rará el perjuici() que en derecho procede.
Dado (11 Bilbao, a veinte (le marzo de mil liove
cientos cuarenta y cua11d.--T7,1 Capit;in Auditor,
Juez instriictor„//fonso (;arroic.
1.••••••••••■••••••••
Alfonso Garróte Capitán. Auditor de
la Armada, y juez, instructor de la C.:ontandancia
Militar de Marina (k'. 'Bilbao y: (lel expediente (le
pérdida de la Cartilla Militar que 'se instruyó :II
inscript() José Rodríguez Galán,
I laly,•() saber: Q11(' en ('1 eXpITSa(b eXpediVille liii
recaído tino resolución (k. la Stiperior Autoridad ju
risdiccional, l'ior la que que(la nulo y sin ningún y.:t
lor el referido documento extendido a favor del
expresado individuo), (lucimiento que se lo sustra
jeron en 1111 viaje que hizo de S:UW-111(1(.1- a
el] diciembre del ¿tito mil nOvecientos cuarenta
(1()s. .1 '()1. lo que se pone en conocimiento (1(1 (1111(11
11() hallare o.) tenga en su poder de 11 obligacíón que
tiene de entregar.1 o) en estr .111ZI!;;1(1( (111(q1111(I( .1(1
‘'VrtiCi( I de que, en caso (le 11(•) 11:1C(1.1( ), V11.111.;#1tI
Peri 111C1( (111(' (11 (1(1*(1(.11(
1 ):1(I( ) (11 Bilbao, a veinte de marzo de mil nove.
cientos cuarenta y cuatry.--El Capitán Awlitnr,
jueiz instructor, „4/fon.s.d. (;arroi('.
I )()11 Crvialiti) ;111i("1-rez, TrtIjillattu), C(litatt(lantr ele
Iníantel ía L \1;11.ina y Pie/ instructor del exp..•
ilist1 nido para ;Icre(Iiiar lit pérdi(la de la 1 Á
burla (le In.TuipciOn 1\ini ítinvi v Cédula de •
(1.i1)ei(")11 11avítiina del •11 1(1.i1)1() •()sé María I )i..!
z(.111 I 'ast rana,
I lag( ,,aber : hle (.11 (1J('lI 1 (.\pe(lient( c()Iista I )(. -
(-reto Audi( ( iria(1() (Ir 11 StIperi()r Atit(wi(lad Juri•
dieci(d1;11 (':-,te I )(Tal-1ament( ,\ I a rít d(1cl:trati
( L) mil() sin ninp,i'm val( )r (.1 ( Imcitnif1)1() extr;tvia
ii)(st1V1ie1i(1() en 1 esponsabilidad la pei-,1)na (1111.
III 1,1 ¡sev("ra y II() liíríes,e entrel;'a (le (1.
Cadiz, (le 11111-Zu (I(' I() 1.I. 1'11 Cmit 1:01(1:in
1 lin/ in ,1 uticit ( iS(//do
r rrr -r••••••
AYnd'int`' (1(' Juez
inst•uctoq- (1(.1 expediente de extravl,) dela 1,i
b1eta Iii-,eripciOn Marítima del ins( ripio), fo
lio) -,-()/'92 1, »José ( ttañ Fuentes, de
1)istrito,
I 1;oi,21) sabe
1.1xc1i( . Sr. (
do.
1)„ I1(, p()1. I )(.( ret() Atillit()1-1:1(1() (I:l
le11e1t1 (le este I )epartailient()
(1(1 a<•111111, tie do.clara inflo y.
11 va lor ;1111(11(1() (1( iC111)14111() ; inctirriend() ie.,.
1,1 pm-son:1 que lo posea \* no) llaga ei
,
trega (le él.




14) 1j 1 jut/ i 1 1 1 1.1 1e
1)o)1i .\ii,itolio) Jerez \/‹.11c1-0), .1 IN./ (I(. la
.\\ tidaillía ,\ I Hita:- (I(. .\larin.«1(. I
I l() saber; ( Habiendo aparecido en aguas
de este I)istrito, Vil (•1 1„,el 1,;ti,,
(lo. ":\laja 1:1;i11(.a", olía 18 de enero último,.
.1 io) lolograillos de sebo, i iimar
o:1 ;11(...11111, hace saber que las 1)e1so1las
(pie cre:111 derecho cl(bl)eran comparecer en
este ititga(ll) (argo) en el pla.z() de un mes,
pai-tii. de 1;1 imbricación do. vste edicto, con los du
(11111(111os (inr a( l'editen sti prupie(lad, caso cl .11
trai-io), prowo.(lerá a lo) dispuesto en el punto 1,9
;irtícillo ir; (lel título) adicional a la I e\ ole VII
juiciamienti, ílitay (le ,Nlaritia.
.\1 reciie, .!() (le febr(.1-o) de i(),11. --E1 Juez ;.ns
ti-lictor, loa/Hijo requrro.
IMPRENTA DEI, MINISTERIO DE MARINA
••••• -•---ri./11.-roorroor.
••
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